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eiL-a n OV3l3 do E I s p 3 ñ 3 „ 
Cuál fué ei paraíso hispano li [ 
Muémoslo en el pasado mas le -
^Soñémoslo, en pura lógica, ya 
] h'lógica es gran soñadora, en el 
q Loto porvenir. Desde luego el 
T L no está en nuestra geografía 
l! llte Yo he ido a buscarle al libro 
fdon Manuel Gómez Moreno: «La 
ela deKspaña», fantasía de hom-
f";! ciencia, que, por no ser vulgar 
¡reCe vulgarización. Sobre datos 
ktíñeós. el erudito arqueólogo so 
ha dejado llevar de la pasión; y, en 
vez de hacer hipótesis, lia hecho poe-
sía El propósito, interesante, desde 
¿ o , tenía, para mí, atractivo espe-
cial; porque permite ir más allá de lo 
míe se sabe. Recuerdo haber leído en 
Menéndez Pelayo que la Arqueología 
eselarte de descubrir historia donde 
no la hay. Gómez Moreno ha querido 
guardar sus reservas científicas y des-
tacar una como quintaesencia poética 
de la Historia. Pero esto que él llama 
confrase poco feliz: «Historia moder-
nista de España—el adjetivo «moder-
nista* pasó a la historia con muy ma-
la nota-no es pura obra de imagina-
ción, Al final de las relaciones nove-
lescas, trae su libro unos «reversos 
eruditos», que siempre enseñan algo 
y estimulan la curiosidad. Anverso y 
reverso me atraían, singularmente, en 
iblema histórico determinado: 
¡sis o Tarteso no es para nos-
un mito, como la Atlántida. 
primeras lecturas de Costa 
ííamos acostumbrado a ver en 
id marítima un origen honroso 
tartesios un abolengo. Preo-
»n muy siglo XiX; pero que, 
'tras muchas cosas del siglo 
exacerbado el siglo XX. Este 
io de las valorizaciones nacio-
!'del «análisis espectral» délos 
atinentes. Se juega con la historia, 
, a 8e(>grafía y con la filosofía de 
'̂ Pueblos.Se relaciona el presente 
'̂pasado. Nosotros nos compla-
Biosen ser un poco tartesios. Cierto 
LeSfaltÓ aa(ïuellos buenos hom-
an.tepasados nuestros, el furor 
hei"0ÍSmO- Pero también nos 
La ' aeianios en ser un poco iberos, 
^ i ó n , la transfusión, mejor 
5'Paitad ?gre irritable' vindicativa 
ûna ? . el sacrificio, asegura-
MbeL l raCla Valentía- Tartesios 
Aites ep0 era 10 fundamental. 
ôsevoi0 Celta' PUeS aqilí 110 S'ozá-
^ Pulí y nos nevan ventaja 
Situr. 7 duales. Mientras que 
íe^Sil íesia' balizada a una 
^ ^lo?'' española>seg-uíasiendo 
^ âdo f ^ ^ 8 ^ulo^de gloria 
Ĝ e2 A.0 lnental-
^ • \ \ , m s a « a c e esta ilu-
H K TflH0Vela y en los re™rsos 
Hl0 f art̂ is continúa siendo el 
Oïsísolo r erg0ris- -Hércules, 
' "SinJ .^^J^ito 
conquistador 
C ' «Ma 08 de Por vida, v. 
^^CT*™cubría p « 
)e-«6nt»doS lo» jueces 
en público, pero hablando en voz baja, 
de modo que no se oyese sino la re-
solución adoptada...» «Los comisarios 
no podían poseer nada fuera de lo 
indispensable y hasta después d e 
muertos no recibían sus familias una 
cierta compensación por los servicios 
prestados- a la ciudad.» El trabajo, 
para todos, obligatorio, desde la sali-
da del sol hasta el mediodía. No había 
pena de muerte. Religión: presencia 
de Dios y eternidad de la vida. Las 
famosas leyes en verso. Etc., etcétera. 
¿Para qué repetir todo el cuadro hi-
potético que amplía Gómez Moreno 
sobre los datos eruditos conocidos? 
—Lo copiado sirve para dar valor a 
una nota de los «Reversos eruditos». 
Se refiere a un pueblo andaluz, tarte-
sio, e incita a la comprobación y al 
viaje, que no dejaré de hacer cuando 
haya lugar. 
«Es notable—dice esa nota—que aún 
actúe desde tiempo inmemorial y con 
pleno éxito en Jimena de la Frontera 
(Jaén) un gobierno extraoficial y so-
berano, compuesto de diez miembros 
que se suceden por elección entre sí a 
la muerte de cada uno, y cuyos acuer-
dos, nunca escritos, rigen inapelables 
y sin contradicción.» Ha de ser, no 
Jimena de Jaén, sino Jimena de la 
Frontera, provincia de Cádiz—más 
tartesia—no lejos de Algeciras. 
Pero ¡tantas cosas se han borrado ya 
de la primera cultura hispánica!— 
«El auge de esta civilización occiden-
tal podría calcularse hacia el siglo 
XXVI antes de Cristo». Y el siglo VI, 
el de la destrucción de Tiro y asedio 
de Gadir por los tartesios, Tarsis, con 
sus naves, aparece no en la leyenda 
sino en la historia. Es decir, que en el 
sur de España ha durado por lo me-
nos veinte siglos una raza de hombres 
buenos y cultos que se gobernaban por 
sí mismos. 
Y esa independencia ya no vuelve a 
darse, nunca más. Cartagineses, roma-
nos, godos, árabes... Invasiones. Orga-
nizaciones guerreras, fundadas en la 
fuerza y en el dominio de la minoria 
conquistadora. La más odiosa por su 
codicia y la más persistente, la ro-
mana. 
¿Hay duda, pues, de que el Paraíso 
hispánico estuvo en Tartesis?. ¿No de-
beríamos ir a ayudarle al alemán 
Schulten para rescatar las columnas 
tartesias de entre las arenas de Oriana? 
Schulten se ha cansado. Va siguiendo 
otras huellas. Por mi parte confío más 
en Jimena de la Frontera y creo que 
la reconstitución de Tartesis no ha de-
be ser arqueológica sino cívica. 
Luís BELLO. 
(Prohibida la reproducción) 
L A S I N D E M N I Z A C I O N E S Q U E 
P A G A R A I T A L I A . - P R O X I -
M O S V I A J E S D E S U S A N J I -
D A D . — S E H A R A U M A M A N I -
F E S T A C I Ó N P O P U L A R F R E N -
T E A S A N P E D R O 
R o m a 11.—Se siguen sabiendo 
detalles referentes a este magno 
asunto. Según se dice, en breve 
se t r a s l ada rá el Papa a la abad ía 
deMontecassino donde se celebra-
r á el X V I centenario ele la funda-
ción de la orden de San Bene-
dicto. 
T a m b i é n circulan noticias acer-
ca de la cantidad fijada para in -
demnizar el Gobierno italiano a 
la iglesia por daños y perjuicios; 
se asegura que a scende rá a dos 
m i l millones de liras. De éstos, 
m i l se p a g a r á n al contado y los 
otros m i l en t í tulos de la deuda 
italiana. Esta cantidad que Italia 
p a g a r á al Vaticano se rá adquiri-
da mediante un emprés t i t o inte-
rior que l levará e l nombre de 
«Emprés t i to de Conci l iac ión». 
E n Roma reina gran a legr ía 
con motivo de estos aconteci-
mientos. E l martes, el pueblo de 
Roma efectuará una grandiosa 
demos t rac ión popular frente a la 
plaza de San Pedro y a la plaza 
del Quir inal . 
E l acuerdo parece que t e n d r á 
dos partes: una referente al futu-
j ro desenvolvimiento e idependen-
l cia de la Santa Sede, como poder 
y otro que c o n t e n d r á las- particu-
lares relaciones que, a consecuen-
cia de esta emanc ipac ión t e n d r á 
el Vat icano con el Estado italia-
no, a semejanza de las que tiene 
concordadas con otras naciones; 
es decir, que se f i rmará un con-
cordato. Este c o n t e n d r á la legislar 
ción c i v i l en materia eclesiást ica, 
fi jándose los acuerdos de modo 
que se ajusten a las normas del 
derecho canónico . 
Se ha linio el aiffio 
lie 
Roma, 11, IS'SO u rgen te . -Es t a 
m a ñ a n a se ha firmado con impo-
nente solemnidad el pacto entre 
el Vat icano e Italia. 
Re ina un júbilo indescriptible. 
M E N C H E T A . 
M i lm\ 
Pr imer premio: 30.478, Madr id . 
Segundo: 10.174, Valenc ia , Ma-
drid, V a l l a d o l i d y Málaga . 
Tercero: 24.326, Zaragoza, Bar-
celona y V i g o . 
Cuartos: 14,461, S e v i l l a y Bar-
celona. 
26.114, Barcelona. 




2.466: Madr id , Gerona y V a -
22.677: Cervera del Río A l h a -
ma, Pa lma de Mal lorca , Madr id 
y Barcelona. 
14.999: Bilbao, Algeci ras , S e r i -
Ua y Barcelona. 
23.468: Barcelona, Santander y 
San lúca r la Mayor . 
4.285: Pontevedra, M a d r i d , 
Có rdoba 3' Toledo, 
B NCO DE ARAGON 
Z A R A G O Z A 
En Junta general ordinara celebrada en esta fecha, 
se ha .^cordado fijar en 9'50 por 100 libre de impuestos, 
el dividendo del ejercicio de 1928. 
Habiéndose repartido a cuenta en 1.° de Julio último 
un dividendo de 4 por 100, el complemento de 5£50 por 
100, se pagará a razón de VEINTISIETE PESETAS CINCUENTA 
CÉNTIMOS a las acciones liberadas y CINCO PESETAS CIN-
CUENTA CÉNTIMOS a las nuevas, a partir de mañana día 
11, en las Oficinas de la Sociedad en Zaragoza y en las 
de sus Sucursales; en Bilbao, en el Banco de Bilbao; en 
Madrid, Banco Urquijo y Banco Español de Crédito; en 
Pamplona, en <La Vasconia»; en San Sebastián, en el 
Banco Guipuzcoano y en Vitoria, en el Banco de Vitoria, 
presentando al efecto los Extractos de Inscripción y 
Resguardos provisionales, respectivamente, para estam-
par los correspondientes cajetines. 
Zaragoza, 10 de febrero de 1929. 
El Secretario, 
JOAQUÍN BARDAVÍO-
E L M A Ñ A N A Martes, 12 febrero 199^ 
MONTEARAGÓN 
Habla del ferrocarril Cantábrico-
Mediterráueo y dice que «es un gran-
dioso acontecimiento que debe alegrar 
a. todos loR osrp.nsrs v SJ3 o.-ovincin-. ^ 
? M 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa de! automovilismo 
L A M E J O R A DE M A S INTERES H A S T A H O Y CONOCIDA 
Después de graades^praebas que garantizan un mayor resultado en la bn-
CHEVROLET [OH SEIS [ I L I H D Ü 
Al mismo pr«[io p el ile í 
>l3zo3 en 1S, 1S y 24 meses 
EIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
ayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
mas mejoras transportar DOS TONELADAS^OH gran 
30'uridad v economía hasta por los caminos más pe-
IS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
íz en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
:o sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
1 la cabeza de los coches de verdadero lujo, 
lie o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
i, seguridad que ha de convencerle totalmente y s;n 
r. a ser propietario de un CHEVROLET más potente, 
•R que ningún otro coche o camión. 
. del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
3S en los 
nes de Elxposioión de 
• María Morera 
E ü n A l c a ñ i z 
, 3 ^ ^ M ) Galle Alejandre, núm. 4 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
La cátedra ambulante puede ser el' san0 oculto: el separatismo.» 
escalón más positivo para llegar a la Alsacià, que desde su anexión a Ale-
creación de la escuela rural agrícala.» mania estuvo siempre pensando en la 
EL IMPARCIAL 
Estudia el problema alsaciano, que 
tanta preocupación inspira al Gobier-
aritigua patria, acogió jubilosa su re-
torno a la nacionalidad perdida. 
Sin embargo, parece que h05r no se 
m 
>0°Joo0°Joo0*00%oo0°Jo*0*a 
00 00 00 00 o 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. C A R G A Y REPARACIÓN D E 
B A T E R I A S , DINAMOS, MAGNETOS. D E L 
COS e INSTALACIONES C O M P L E T A S . 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solieran, 




'S SO0S goog goog °c 
encuentra enteramente satisfecha de 
su nueva situación. 
«Vuelve Alsacià al seno de la vieja 
patria, y pasados los primeros trans-
portes de alegría, comienza a crecer 
la planta del autonomismo, como si 
las unitarias leyes francesas no fueran 
adaptables al territorio, a las costum-
bres, a la mentalidad de los alsacia-
nos; y junto al brote del autonomismo 
apunta la mala hierba separatista, la 
que atomiza las naciones y las empe-
queñece, la que destila veneno y 
odios.» 
Lo que ha colocado a Alsacià en 
esta actitud es su espíritu profunda-
mente religioso que le hace temer que 
Francia quiera descristianizarla. A 
Francia le ha salido al paso este grave 
obstáculo, pero ella «salvará la situa-
ción delicada en que se halla Alsacià 
y será la nación admirable que en-
cuentra siempre, en sus mayores apu-
ros, una solución que aprovecha a la 
patria.» 
EL LIBERAL 
«Se ocupa en su fondo, del acuer-
do entre la Santa Sede y el Quirinal 
y dice que «hay varias maneras de en-
tender el patriotismo». 
Para Garibaldi es la soberanía del 
Estado lo fundamental para la nación. 
Mussolini «cree servirla mejor alla-
nando todos los obstáculos históri-
cos...» 
Con este concordato «el Estado san-
to no llegará a pasar de una pequeña 
zona neutral de la fe católica, que ape-
nas tendrá un valor civil en la Socie 
dad de Naciones, con lo cual no se 
tendrá adelantado nada. La solemni-
dad histórica del dominio de los Pa-
pas se acabó para siempro. No fueron 
sólo Garibaldi, y Gambetta, y Bona-
parte, y la joven Italia, y la marcha 
sobre Venècia, los que dieron fin a su 
reinado tradicional: fué la Humanidad 
misma con sus anhelos de justicia y 
sus progresivos coloridos de liber-
tad.» 
Sienta la conclusión de que el Papa-
do no ganará más autoridad, más 
consideración, ni más influencia. 
Instrucción pública 
P R O T E C C I Ó N A L O S Hlm.. 
F A N O S D E L M A G I S T É % 
Recogemos el rumor de m, 
ha reunido la Comisión que ^ 
dictaminar acerca de la Conçe 
sión de las 50 becas de 1000 pese 
tas que para auxilios a los huél. 
fanos de maestros figuraban con 
signados en el presupuesto (|ei 
año pasado. 
Arduo es el trabajo que ha de pe, 
sar sobre esta comisión, pues hay 
unas 600 solicitudes presentadas 
en demanda de tales auxilios. 
Teniendo en cuenta que sola-
mente se concedieron diez ciias 
para poder solicitar estas becas 
hay que suponer que muchos 
huérfanos necesitados dejaron de 
elevar sus instancias por falta de 
tiempo. Esto revela que el mal 
que se trata de al iviar tiene ca-
rác teres de una extensión que re-
quieren m á s amplios y eficaces 
remedios. Hay que ir derecha-
mente a la creación del colegio 
de huérfanos del Magisterio. 
D E V O L U C I Ó N D E FIANZA 
Don J o s é Esteban y Serrano, 
habilitado que fué de los maes-
tros de las escuelas nacionales de 
primera enseñanza del partido 
judicial de Hijar , de esta provin-
cia, desde 14 de octubre de 1924 
hasta fin de octabre de 1928, en 
que cesó por renuncia, solicita 
del exce len t í s imo señor ministro 
de In s t rucc ión pública yBllas 
Artes l a devolución de la fianza 
que ten ía constituida para garan-
tir dicho cargo. 
Y esta Sección lo hace público 
por medio de se periódico ofi-
cial y «Gaceta» de M drid, para 
que durante el plazo de treinta ; 
días, contados desde el siguiente 
al de l a inserc ión de este anuncio 
en dichos periódicos, puedan for-
mularse por los maestros que sir-
ven o hayan regentado escuelas 
de dicho partido de Hijar, en el 
tiempo citado, las reclamaciones 
que debidamente documentadas 
estimen oportuno producir con-
tra la gest ión de habilitado, ̂  
que hab rán de presentarse en es-
ta oficina en el plazo señala^ 
Teruel 5 de febrero de 1929.̂  
jefe de la Sección, Germán 
OOOOOOOOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOO000 
m i? l i l l l 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
OOOOOOOOOOOO JQ OOOOOOOOOOOO 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años ios mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. |Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
. 12. 2.° 
(Frente a la calle de Fernando) 

























































sar. («Boletín Oficial» del 8 
febrero). 
A S C E N S O S D E MAEST#S 
Como consecuencia cíelas^' 
ESTE 
SAD 
cantes que dejaron las 
que pasaron a cubrir laS 
de las opositoras que 
plaza en las restriñí 
obtu^ 
o-idas,s 
dispuesto que se asciendan 
; a laá maes" sueldos vacantes a 
quienes corresponda el Ascienden a 7.000 bastaje 
mero 357, señora S o l a n s . ^ 
hasta el 838, señora Del^ 
5.000 hasta el 1.623, s e ^ 
vería; a 4.000 
(7 
el ^ 
ñora Vi l l ada ; y 
3.947, señora Vega. ^ 
Las ascendidas en virtuefl¿ 
corrida de escalas, 
escalafón en susrespecn 
o-onas a continuación " ^ 
ostras ascendidas por ^ p f 
a idént ico sueldo po* ^ 
Ordénesele 21 y24 d« 3 
1928 v 2 de enero de 
fué hen' 
Sucesos 
U N H E R I D O 
. i - E l domingo por la no-
% 'salida del café Central 
" • . M de un gatorrazo el ve-
*deesm capital. José Torres 
^ . H e d í a n o s de edad, igno-
Le que éste, en estado de 
, -iaguez, entró en el mencio-
Aa establecimiento, insultando 
unos cuMntos y promoviendo 
escándalo. Disputó con sus con-
'ednos Carlos Pérez y Marcos 
rortés Lorente, y a la que éstos 
.alian del referido establecimien-
o les amenazó con un revólver , 
la intervención de unos 
ttos mozos evitó que el José 
hiciera uso del arma. En aque-
llos momentos le descargaron un 
nan-otazo en la cabeza, al Torres 
que dió con su cuerpo en tierra. 
Se personó en el lugar del su-
ceso el sereno del Ovalo D o m i n -
„0 Sánchez y luego sus compa-
ñeros de retén con el jefe señor 
Fallado, quienes procedieron a la 
práctica de diligencias, poniendo 
el caso en la inspección de V i g i -
lancia y ésta t ras ladándolo al 
Juzgado correspondiente. 
El herido fué conducido al Hos-
pital de Nuestra Señora de la 
Asunción, donde fué asistido por 
el doctor Adán que calificó la le-
sión ele pronóstico reservado. 
Fueron detenidos como pre-
suntos autores Marcos Cor tés L l o -
rente y Carlos Pérez Vicente, de 
33 y 28 años de edad, respecti-
vamente. 
I N C E N D I O 
Orihuela. —En un taller de car-
pintería en la calle de Zaragoza, 
propiedad de Pío Hernández , se 
declaró un violento incendio que 
redujo el edificio a la nada. Cuan-
do llegaron las autoridades y ve-
cindario no pudieron hacer otra 
cosa que aislar el fuego para que 
no se propagase a los edificios 
colindantes. 
Ignóianse las causas del in -
cendio. 
Las pérdidas ascienden a unas 
4-000 pesetas. 
ElJuzgado ha intervenido. 
^ T E NÚMERO H A S I D O V I -
bAD0 pOR L A C E N S U R A 
Llegó de Madr id , para pasar 
estos días al lado de su señor pa-
dre el delegado de Hacienda don 
Francisco de Asís Delgado, la se-
ñor i t a A n i t a Delgado. 
- Reg re só de la Corte la señori -
ta Pi la r Carreras. 
- H a llegado de Madr id el joven 
don Natalio F e r r á n . 
— De Valenc ia r eg resó don E m i -
lio G a r z a r á n . 
— Saludamos a don E m i l i o Eche-
var r ía , juez de Calamocha. 
— Salió para Calamocha don E n -
rique Alca lde . 
— H a terminado en Madrid br i -
llantemente la carrera de Fa rma-
cia, obteniendo la honrosa califi-
cación de sobresaliente en la L i -
cenciatura, la señor i t a Isabel F a -
ced y Urr ios , hija del distinguido 
turolense don J o a q u í n Feced y 
Valero , presidente de la A u d i e n -
cia Terr i tor ia l de Albacete. 
— E n Ce l i a ha dejado de existir 
la señora d o ñ a Vis i tac ión Iranzo 
Enguita, hermana del doctor don 
Vicente Iranzo. 
g R e c i b a el esposo de la finada y 
d e m á s familia, en especial el doc-
tor Iranzo, la expres ión sincera 
de nuestro p é s a m e . 
— E n la iglesia de San A n d r é s 
contrajeron enlace matr imonial 
la señor i ta Consuelo Teruel V i -
cente y don A n g e l Navar ro Mar-
tínez, siendo padrinos de los con-
trayentes sus respectivos herma-
no ' . 
Terminada la ceremonia rel i-
giosa la comit iva nupcial se tras-
ladó al Cí rcu lo de Hijos de Te-
ruel donde se s i rvió un espléndi-
do lunch. 
Reciba la feliz pareja y sus res-
pectivas familias nuestra fel ic i -
tac ión. 
— E l Carnaval quedó reducido 
el domingo a los bailes de socie-
dad que estuvieron muy concu-
rr idos. 
Tanto en el Turolense, Hijos 
de Teruel como en el Mercanti l , 
la an imac ión no decayó un mo-
mento. 
Las Juntas de dichas socieda-
des estuvieron deferentes y ob-
sequiosas con las autoridades e 
invitados. 
E n el A r a g ó n Hote l , T u n a y 
España , como de costumbre, se 
sirvieron esp lénd idas cenas, v ién-
dose los comedores muy anima-
dos. 
IIUU 
M Wa é \m de [arunl 
M E N U 
O S T R A S V E R D E S D E M A R E N N E S 
E N T R E M E S E S A L O P E P I T A S A M P E R 
S O P A A L A B O U L L E V A I S E 
T O R T I L L A P A I S A N A 
S A L M I D E P E R D I Z 
M E R L U Z A Y L A N G O S T I N O S (s/ t á r t a ra ) 
S O L O M I L L O A L A P A R I S I E N N E 
^ L A Ñ E S Y F R U T A S D E L T I E M P O . 
VINOS: R I O J A , B L A N C O Y T I N T O 
C H A M P A G N E : M O E T C H A N D O N 
C A F É Y H A B A N O S 





I O S R E D U C I D O S 
Concurr ida de veras se v ió la 
función que en la tarde del do-
niingo se ce lebró en el coquetón 
sa lón de actos^clFlos p^Fes F ran -
ciscanos. 
El^anditori scogido y la 
velada t r anscu r r í ó "con gran bri-
llantez. 
Se representaron «El cuarto 
m a n d a m i e n t o » , drama educativo 
de Mart ín Scheroff y A v i , y el 
bonito sa íne te «El tío de Buenos 
Aires» . " - :. • • 
En ellos cosecharon largos 
aplausos los j ó v e n e s Jo sé Iturral-
de, Evaristo Pérez , Manuel Gra-
cia, Manuel Navarro y Roberto 
G ó m e z Cordobés , haciendo una 
acabada in te rp re tac ión del pr in-
cipal personaje don Gabr ie l Espa-
llargas, quien ac tuó por verdade-
ro compromiso. 
Como final de tan agradable 
velada, el joven Octavio Lagu ía 
i n t e rp re tó muy bien el hermoso 
monólogo «El soldado español». 





L a orden general de l a Reg ión 
en Zaragoza del día 9 del actual 
publica lo siguiente: 
«Art . I.0 Como ampl iac ión a 
la orden de ayer se hace saber 
que el exce len t í s imo señor capi-
t án general telegrafió en cuanto 
supo la desgracia nacional a los 
exce len t í s imos seño res presiden-
te del Gobierno, ministro del 
Ejérc i to y jefe de la Casa mili tar , 
rogándo les elevasen a SS . M M . y 
F a m i l i a Real nuestra profundís i -
ma pena por la irreparable pérd i -
da que hemos sufrido en el falle-
cimiento de la virtuosa y grari 
Reina doña Mar í a Cris t ina , que 
pedimos a Dios la tenga en su 
eterna gloria. T a m b i é n en nom-
bre de todos los generales, jefes, 
oficiales y tropa de la Región , les 
ped ía reiterasen a SS. M M . en 
estos tristes momentos nuestro 
respetueso afecto y sincera adhe-
sión. E l capi tán general de la p r i -
mera Región ha tenido la bondad 
de enviar una corona en nombre 
de todo ei personal mil i tar de esta 
quinta Reg ión para que se testi-
moniase nuestro afecto y senti-
mientos en los funerales que se 
verificaron ayer. 
A r t . 2.° A propuesta del te-
niente vicario castrense he re-
suelto que los soldados presb í te -
ros dependientes de la tenencia 
v ica r ía de esta Región , pasen a 
prestar sus servicios, como auxi-
liares del capel lán , a la escuela 
de analfabetos del Cuerpo a que 
pertenezcan, cuyos primeros jefes 
r e m i t i r á n a esta Cap i t an ía rela-
ción nominal de los p re sb í t e ros 
que tiene el suyo respectivo, con 
expres ión de sus dominios .» 
Recientemente destinado a l aZo-
na de Reclutamiento y Reserva de 
esta capital, el capi tán don L u i s 
Aizpurua Reynoso, en el día de 
hoy ha hecho su p re sen tac ión ofi-
cial en la misma. 
E n propuesta ordinaria de ascen-
sos del presente mes, han sido 
promovidos al empleo de alférez 
d e i a (E. R.) veinte suboficiales 
del arma de Infanter ía todos con 
destino en los distintos Cuerpos 
del ejérci to de dicha arma. 
Crónica loca 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.íl E n s e ñ a n z a de esta 
capital: 
Máx ima de anteayer, 7 7 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, —O'S. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 276 kiló-
metros. 
P res ión atmosfér ica , 68P1. 
* 
E n este temporal pasado se ha 
dado el caso curioso de registrar-
se en Teruel durante tres o cua-
tro días, temperaturas cuatro o 
cinco grados m á s bajas que en 
toda la meseta central, f enómeno 
bastante raro, dada la semejanza 
de condiciones a tmosfér icas , a l t i -
tud etc., de muchos puntos de la 
misma, como Soria , León, Bur -
gos y otros. 
De nuevo la temperatura, ante-
ayer bonancible, ha sufrido un 
ligero cambio al reinar el viento 
Norte, mas como el b a r ó m e t r o 
desciende, pronto h a b r á otro 
cambio con probabilidades de 
l luvia . 
A M A desea criar en su casa de 
Alfambra . Leche fresca. 
Di r ig i r se a A u r o r a A b r i l , A l -
fambra. 
Seño r alcalde: 
B ien es tá la l impia de cunetas 
que en la Ronda de Víc to r P r u -
neda se es tá realizando, mas ¿no 
se r ía mejor arreglar el pavimento 
de la misma? Porque vamos, eso 
en vez de carretera semeja un 
«tobogán». . . 
Este es un ruego tan justo que 
esperamos ver lo atendido lo an-
tes posible. 
V E N D O motor gasolina, fuerza 
tres caballos. Di r ig i r se a esta A d -
min is t racc ión . 
EllÜ É fllÉi 
E l domingo en el Gobierno c i -
v i l se verif icó la elección del re-
presentante de los Municipios de 
la provincia en la Asamblea Na-
cional, cargo vacante por cesa-
ción de don Lu í s M.a Rubio. 
L a mesa presidida por el señor 
Gobernador c i v i l , estaba formada 
por los compromisarios D . Manuel 
Azuara y don Eugenio Vaderno, 
de los Ayuntamientos de Montal -
bán y L idón y por los represen-
tantes del Ayuntamiento de Te-
ruel, don Faustino Berzosa y don 
Migue l Fu l l ana . 
Ver i f icado el escrutinio dió el 
siguiente resultado. 
D o n E l o y Crespo, alcalde de 
Calanda y diputado provincial , 
245 votos. 
D o n A n d r é s Vargas Machuca, 
concejal del Ayuntamiento de Te-
ruel, 2. 
Quedó proclamado por lo tanto 
don E l o y Crespo. 
Reciba dicho seño r nuestra 
enhorabuena. 
I m a l U l i [ O i l l i i * 
É I H Í V O 
D o n Vicente Muñoz Garc ía , ve-
cino de Teruel , ha interpuesto re-
curso conten cioso-administrativo 
contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Bezas, fecha 23 de diciembre 
ú l t imo y contra providencia de la 
Alca ld ía de E l Campil lo , fecha 22 
de igual mes, que desestimaron el 
recurso de reposic ión presentado 
por el citado señor Muñoz ante 
dicho Ayuntamiento contra el 
anuncio publicado en el «Boletín 
oficial» de la provincia de lá va-
cante de méd ico titular e Inspec-
tor municipal de Sanidad de Be-
zas en unión de E l Campil lo y de 
Rubiales. 
D o n Ignacio Ga rcé s Garzón , 
vecino de Bueña, ha interpuesto 
otro recurso contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Bueña, fecha 9 
de diciembre ú l t imo, por el cual 
se adjudicó a Cesá reo López Mar -
tín una parcela perteneciente a 
los bienes comunales del indica-
do pueblo, sita en l a partida Eras 
de la U m b r í a . 
L o que se hacen públ ico ambos 
casos para conocimiento de los 
que siendo interesados en el ne-
gocio quieran coadyuvar en él a 
la Admin i s t r ac ión . 
HACIENDA 
H a sido trasladado a esta Dele-
gac ión de Hacienda el funciona-
rio de la de Cuenca, don Fer -
nando Lesbrés Rodr íguez . 
H a sido nombrada auxil iar de 
esta Delagac ión , d o ñ a Estre l la 
Garc í a Sarabia, de reciente opo-
sición. 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
\ i o p i z a iiD l i o m e i É m 
n a l a l i o í í o f H o i a i i 
L a admi rac ión sentida por el 
ilustre cirujano español doccor 
don Jo sé Goyanes, autor de nue-
vos mé todos de c i rugía vascular 
v a a manifestarse mediante un 
sencillo homenaje organizado 
con la oportunidad de su reciente 
nombramiento de doctor «hono-
ris causa» de la Univers idad de 
Burdeos. 
U n L i b r o de Honor, escrito pol-
las m á s eminentes plumas de l a 
Ciencia y de la Literatura patrias 
va a ser ofrecido al eximio c i ru ja -
no. Este Libro-Homenaje-Goya-
nes se rá editado por suscr ipc ión 
públ ica , hab iéndose fijado la cuo-
ta m í n i m a de 25 pesetas y pudien-
do tomar parte en la susc r ipc ión 
los amigos, c o m p a ñ e r o s , cuan-
tos admiren la historia científica 
del doctor Goyanes y estimen 
merecido el homenaje y adecua-
da la forma de producirse. L a l is-
ta de adheridos se pub l i ca rá en 
la prensa y en el mismo L i b r o -
Homenaje. 
E l C o m i t é Organizador e s t á 
formado por el Conseio y D i r ec -
ción de «Gace ta Médica E s p a ñ o -
la» : doctores Sebas t i án R e c a s é n s 
Gregorio Marañón , L u i s S a y é , 
Antonio G . Tapia , Fernando R o -
dr íguez Fornos, Teófilo Hernan-
do, Juan Noguera, Ricardo Loza -
no y F e r m í n Garr ido. 
Pueden dirigirse las adhesiones 
y cuotas al doctor don Juan No-
guera, Montesquinza, 10, Madr id 
Páírna 4 E L M A Ñ A N A Martes, 12 febrero 
nformacíón de España y del Extranjero 
Macr id , 11, 6,30 tarde 
Mitin de Higiene social 
E n el cine San Migue l se ha ce-
lebrado el mi t in de Higiene so-
c ia l , tomando parte varios orado-
res que examinaron el problema 
del contagio por las ratas. 
Turina a Cuba 
Invitado por la Repúb l i ca de 
Cuba , en breve m a r c h a r á a la H a -
bana J o a q u í n Tur ina a dar 7 con-
ferencias sobre el arte musical . 
El carnaval en Madrid 
l a transcurrido el dia del car-
... /a l en Madr id con an imac ión 
regular por el desapacible estado 
del tiempo. E n el paseo de Rosa-
les se presentaron algunos coches 
de escas ís imo gusto; los bailes de 
las diversas sociedades y centros 
h a n estado animados. 
Ministros eníermos 
E l ministro de Trabajo señor 
A u n ó s se halla ligeramente indis-
puesto. 
E l de Hacienda seño r Calvo 
Sotelo se encuentra bastante me-
j o r a d o , hab i éndose levantado 
ayer unos minutos, e n c o n t r á n d o -
se flojo, aunque pronto q u e d a r á 
restablecido. 
Llegada a Ciudad Real del 3uez 
especial 
H a llegado a esta ciudad el 
juez mil i tar especial don Oswal-
d o d e l a Iglesia Ros i l lo , que ha 
de concluir el sumario por los 
pasados sucesos. Se dió una co-
mida extraordinaria a los solda-
dos de Wad-Ras y fueron obse-
quiados con habanos los de A r t i -
l ler ía . 
El Ministro de Economía 
Anoche salió en d i recc ión a Pa-
r í s el ministro de economía que 
v a a Inglaterra. F u é despedido en 
l a es tación por todo el personal 
de su departamento. 
Manifesíaciones del arzobispo 
de París, acerca de la cuestión 
romana 
Par í s , 11.—Ha llegado de Roma 
el ai zobispo de esta v i l l a y se ha 
mostrado bastante reservado acer-
ca de la cuest ión romana. Inte-
rrogado por los periodistas, ha 
hecho sin embargo algunas ma-
nifestaciones. Cree que no habido 
durante estos ú l t imos cincuenta 
años acto de m á s relieve y de 
m á s importancia para l a historia 
de l a Iglesia y para el Pontifi-
cado. 
E l Pontíf ice, añadió , iuzga l a 
c u e s t i ó n desde un punto de vista 
verdaderamente sobrenatural. A 
cont inuac ión elogió grandemente 
las tres figuras mas altas que han 
intervenido en el importante tra-
tado, diciendo entre otras cosas: 
tenemos un gran Papa y Musso-
l in i es hombre de gran genio. Po r 
otra ha sido una suerte para el 
feliz t é rmino de la cuest ión, el 
contar en Italia con un Rey inte-
l igent í s imo. 
Madr id , 11 
Regalo al Re? de España 
Una ent idád bancada estable" 
cida en Madr id ha regalado al 
Monarca un hotel regio y suntuo-
samente amueblado que posee en 
Extramadura. E l Rey ha dispues-
to sea rifado en la lo ter ía de la 
Ciudad Universi tar ia , cuyo sorteo 
se verif icará el 11 de mayo próx i -
mo ded icándose el producto de la 
rifa a beneficio de la ins t i tuc ión 
cultural que con tanto entusiasmo 
patrocina. 
Censuras a los corresponsales 
extranjeros 
E l diario madr i l eño «A B C» 
publica un editorial censurando 
ampliamente a los corresponsa-
les de Prensa extranjera que han 
inventado hechos y que luego se 
han dedicado a discurr i r sobre 
tales falsedades. — «Pro tes t amos 
contra esa parte de la Prensa ex-
tranjera tan perversamente hostil 
para E s p a ñ a y tan inclinada siem-
pre a corresponder con descré-
dito e in tención d a ñ i n a la hidal-
gu ía española.» 
Los Reçes de Dinamarca 
Port-Bou, 11, 12 m a ñ a n a . — L o s 
Reyes de Dinamarca fueron salu-
dados en Gerona por las auto-
ridades siendo cumplimentados; 
llegaron hasta la frontera acom-
pañados de diversas autoridades 
palatinas españolas , siendo reci-
bidos en Cbere por el Prefecto 
Bodegnan en nombre del Gobier-
no f rancés . 
Reforma del Código penal 
Dresde, 11, 12 m a ñ a n a . — S e han 
inaugurado las conferencias ger-
mano- austricas para la reforma 
del Código penal de ambos paí-
ses, asistiendo el ministro de Jus-
ticia y representantes del Reich y 
estados alemanes particulares. 
Triunfo de un español 
N e w - Y o r k , 11, 12 m a ñ a n a . — E ! 
español Ignacio A r a venc ió a 
Eddie Baie por k. o. al tercer 
asalto, y Laúd Felman venció a 
José Mar t ínez por puntos. J i m 
Griffún a Rufino Alvares por pun-
tos. 
Aniversario de la República 
Valencia , 11.—El partido repu-
blicano ha acordado conmemorar 
el 11 de febrero, acudiendo los n i -
ños de las esc uelas con los maes-
rtos respectivos a casa de Blas-
co Ibañez, de Malvarrosa plan-
tando un laurel en memoria-del 
cantor de la tierra de Valencia ; 
por l a tarde r epa r t i é ronse libros 
entre los n iños de las escuelas de 
la Casa de la Democracia, y por 
la noche ce lebróse una velada ne-
crológica . 
Partido de Hofteç 
Barcelona, 1 1 . - H a n llegado 
los jugadores belgas que han de 
tomar parte en el partido de ho-
key entre España y Bélgica. Ex i s -
te gran expectación. Fueron re-
cibidos por el Consejo directivo 
del Comi té Nacional de «hokey». 
Felicitación por el arreglo de 
la cuestión romana 
Roma, 11, 12 mañana .—El Papa 
ha recibido en audiencia.al Rey-
de Suecia felicitando este perso-
nalmente a S. S. por el arreglo 
de la cuest ión romana. L a entre-
vista duró más de 15 minutos. E l 
cardenal Gasparri, algo resfriado 
no pudo recibir a los Soberanos. 
E l Potífice en t rególe una foto-
graf ía con cariñosa dedicatoria. 
N e w - Y o r k , 11, 12 mañana .— 
H a salido a bordo del «Marqués 
de Comil las», Don Miguel Pr imo 
de R ive ra hijo del presidente del 
Consejo hacia España . Viene con 
él un representante y a n k i para la 
Expos ic ión de Sevi l la . 
M E N C I I E T A . 
V A L E N C I A 
(De Duestro redactor corresponsal) 
Valencia, 11, 11 noche 
S I G U E N L A S F E L I C I T A -
C I O N E S 
E l gobernador.civil señor Her -
nández Mali l ios ha visitado al a l -
calde en su despacho oficial para 
testimoniarle su felicitación por 
la conces ión de la encomienda de 
la Leg ión de Honor de que el Go-
bierno francés ha hecho objeto 
al m a r q u é s de Sotelo. 
Este agradec ió vivamente la 
delicadeza del gobernador c i v i l . 
Después estuvieron conversan-
do ambas autoridades un buen 
rato. 
E l m a r q u é s de Sotelo acompa-
ñó al señor H e r n á n d e z Mal i l ios 
en su visita por las dependencias 
del Ayuntamiento, admirando el 
magníf ico archivo munic ipa l ; 
E L C A R N A V A L 
E l Carnaval se ce lebró estos 
días con mucha desan imac ión . 
H a perdido ya la brillantez con 
que en Valenc ia se verificaban 
las fiestas a Momo. 
Solamente en los salones de las 
Sociedades ha hecho su presencia 
el Carnaval , especialmente en el 
baile de n iños organizado por la 
A.sociación de la Prensa y cele-
brado en el Teatro Pr inc ipa l . 
H a n llamado la a t enc ión algu-
nos disfraces muy originales y 
bonitos. 
L a Junta de la Asociac ión de la 
Prensa ha recibido felicitaciones 
por el resultado esp lénd ido de la 
fiesta. 
R O B O D E U N A B I C I C L E T A 
Sebas t ián S a n t a m a r í a Cl iment , 
ha denunciado ante el Juzgado 
que en el portal de la casa n ú m e -
ro 78, de la calle de Cu l l a , dejó 
una bicicleta, mientra iba a hacer 
unos encargos. 
Cuando volvió por e l la se en-
t ró con que hab ía desaparecido 
la m á q u i n a . 
Se ignora el autor del robo. 
lllllllllllllllllllllllllllllllliflIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
I A R A G O N H O T E L | 
I C A R N A V A L i929 * MENÚ I 
QUE SERVIRÁ EL ARAGÓN HOTEL A SU DISTINGUIDA CLIEN-
TELA HOY, MARTES DE CARNAVAL, DE 
OCHO DE LA NOCHE EN, ADELANTE 
OSTRAS VERDES DE MARENNES 
CONSOMÉ BULLA VESA 
HUEVOS CASERA 
TORTILLA A LA FRANCESA 
HUEVOS FLAMENCA 
CALLOS A LA MADRILEÑA 
RIÑONFS AL JEREZ 
TOURNEDOS CHAMPIGNÓN 
TERNERA A LA JARDINERA 
LANGOSTINOS S/ MAYONESA 
CALAMARES EN SU TINTA 





ENTRECOTS CON ENSALADA 
JAMÓN EN DULCE Y NATURAL 
CON HUEVOS HILADOS 
CABEZA DE JABALÍ 
^ O / T R ^ E / 
Mantecado Crema de Café - Crema tostada-Flanes al Limón-Frutas 
R r o o i o d e l o u i b H o r t o S c 3 0 y " Z ' S O 
Vinos de las m á s acreditadas marcas Nacionales y Extranje-
ras; Champag-ne: Pommery, Moet C h a n d ó n , Masset Carpont, 
Codorniu Ext ra , Lumen; S idra C i m a etc. 
C A F É E X P R É S hecho a la vista del públ ico con la cé lebre 
m á q u i n a maravi l losa de Mi lano . 
O T R O S R O B O S 
A Francisco Tomás , habitan 
en el n ú m e r o 4 de la calle de p 
dres ele Huér fanos , le robaron t 
su habi tación ropas y efectos 
Los autores no han sido det 
nidos. e' 
E n el piso 3.° de la casa núttie, 
ro 25 de l a calle de Jesús, habit' 
do por Migue l Sabatel, entrar? 
ladrones apoderándose de roDa 
y otros objetos. 
También se ignora quién 0 
quiénes puedan ser los autores 
del hecho. 
En la plaza de Abastos lía sido 
detenido José Martínez, de 21 
años de edad, quien llevaba una 
maleta qne contenía objetos ro-
pas y dineros. Como no justifí. 
cara su procedencia, el mencio-
nado sujeto ingresó en la Cárcel 
L a maleta, con lo que contenía 
fué puesta a disposición del Juz-
gado. 
A las siete de la mañana el 
guarda particular de la calle de 
Cor rege r í a , vió abierta una puer-
ta de la farmacia que en el núme-
ro 30 de dicha calle tiene don José 
Català . 
E l guarda dió aviso a una pa-
reja de Seguridad, y los tres en-
traron en el mencionado estable-
cimiento, encontrándose a un in-
dividuo que estaba robando el 
dinero de la caja y llevándose es-
pecíficos. 
E l sujeto en cuestión fué de-
tenido. 
Dijo llamarse Francisco Mora, 
de 33 años de edad, natural de 
Torrente. 
Se le ocuparon 278 pesetas. 
M A R I N E R O HERIDO 
Anoche también fué asistido 
en la misma casa de Socorro que 
el anterior, el marinero del barco 
extranjero «Eldo» KuerlesSanz, 
de 18 años de edad, que fué agre-
dido por un compañero suyo a 
bordo. 
E l méd ico de guardia le apre-
ció una herida penetrante de ti^ 
cen t ímet ros en la región 
clavicular izquierda. 
En grave estado fué con 
al Hospital Provincial . 
H E R I D O P O R S U HíjO 
Anoche fué asistido en ^ 
de Socorro del Puerto José i ; 
chón, de 78 años de edad, cas 
con domici l io en la calle ^ ^ 
lía, n ú m e r o 12, bajo; sufría 




















































a de la 7 A 8.a y 10.a eos tillas-
F u é calificado su- es tado 
niafl1' 
Interrogado, el anciano^ 
festó que vivía con su 
enferma en la cama, y c( 
(0 
llamado Cristóbal, de 
stado m jo namauu > ¿e 
soltero, el que en estaa seu 
briao-uez en t ró en su casa; ^ Su Pa 
puso a salirlnuevamente. af0l!l 
p re tend ió impedirlo, a ^ f $ 
v el ma l hijo agredió a causándole las heridas ^ 
E l Cr i s tóba l ingreso 
cel. 
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p o r T e l é f o n o , T e l é g r a f o y R a d i o -
m„ civil de Arramcapinos, 
GUa ,r, sargento y guardias a sus 
c0lí aue se hallaban practi-
' ^ ' e s t i o n e s para averiguar a 
ca tnres de los robos que se 
' C e r t i f i c a n d o desde hace 
T r u e m p o e a Valencia y en los 
a l g £ próximos, sorprendieron 
p / cnietos que Uevabnn unos 
^ ^ a z a d e S a n A , u s . 
11 Como les infundieron sospe-
h ŝ a la Beneméri ta és ta les dió 
'falto, dándose a la fuga los men-
cionados individuos por la calle 
Gracia. 
La Guardia c iv i l alcanzó a uno, 
llamado Melchor Gimeno, solte-
ro vecino de Manises, encon t rán -
dole en un fardo -cinco dominós , 
veinte cucharillas, paquetillos de 
azúcar y librillos de papel de fu-
mar, sustraído todo del café del 
Círculo Musical de Manises. 
Dicho individuo se dec la ró au-
tor del robo de una bicicleta a un 
joven, robada días pasados y ven-
dida a Tomás Martín, de una ca-
ra de compra-venta, por valor de 
45 pesetas. 
El Tomás negó que la compra-
ba y el ladronzuelo lo af i rmó, por 
lo que con éste fué puesto a dis-
posición del Juzgado. 
La Guardia c iv i l realiza gestio-
nes para buscar al otro l ad rón que 
¡huyó. 
y la rega ló un 
BARCELONA 
bre de Va lenc i a 
ramo de flores. 
T a m b i é n fueron a esperarla el 
jefe de ceremonias del Ayunta -
miento, en nombre del alcalde de 
Barcelona; el señor Robart, en 
nombre de la Diputac ión , y el se-
ñor Salamoro, en el del goberna-
dor. 
F u é a esperarla t a m b i é n «miss 
Ca ta luña» : el públ ico las ovacio-
nó a las dos. 
Pepita Samper fué abordada 
por los periodistas, a quienes dijo 
no comprend ía como el Juzgado 
parisiense había elegido belleza 
d e Europa a la señor i t a H u n g r í a , 
cuando debió elegir por su her-
mosura a cualquiera de las s eño -
ritas Italia, Grec ia o Polonia. 
A las 7 de la tarde la casa V a -
lencia le ha ofrecido un lunch y 
le ha obsequiado con regalos y 
ramos de flores. 
Esta noche en su honor se ha-
bár dado un baile en el Liceo , al 
que as is t i rá la señor i t a Ca t a luña . 
Probablemente m a ñ a n a sa ld rá 
Pepita Samper para Valencia . 
(lie nuestro rodacíortorresponsal) 
/7, 11'30 noche 
REGRESO D E L A S E Ñ O R I T A 
E S P A Ñ A 
A las doce y cuarenta y cinco 
hoy llegó de Par í s la s eñor i t a 
España. 
Fué recibida por numeroso pú-
^ico, el que al descender del tren 
la belleza Pepita Samper, la ova-
cionó. 
Entre los elementos que fueron 
estación a esperar a la repre-
^ntantede España en el coneur-
^ l e belleza europea celebrado 
^r is , figuraba una comis ión 
^ m T à V ^ ^ à Q la ciudad 
Su Presidente la saludó en nom-
M a d r i d , 11,11'45 
Séptimo mmm de la imim 
de Pió XI 
M a ñ a n a se ce l eb ra rá en la Cate-
dral de Madr id una solemne fun-
ción para conmemorar el V I I ani-
versario de la e levación al ponti-
ficado de Pío X I . 
Aunque todos los años han sido 
muy solemnes los actos religio-
sos celebrados en Madr id con 
idént ico motivo, en el presente la 
solemnidad va a ser sin duda ex-
traordinaria, 3ra que no sólo M a -
dr id y E s p a ñ a entera, sino todo 
el mundo cató l ico siente el júbi lo 
de haber terminado el Pontífice 
reinante con la enojosa cues t ión 
romana, firmando con el Estado 
italiado un acuerdo que l a Histo-
r i a r eg i s t r a r á como uno de los 
m á s importantes sucesos contem-
p o r á n e o s . 
Visitas al m a p s de Estella 
Esta m á ñ a n a vis i tó al jefe del 
Gobierno el ex embajador s eño r 
P iño , que conferenció con el pre-
sidente. 
T a m b i é n rec ib ió el m a r q u é s de 
Estel la al decano y miembros del 
Instituto Nacional , que iban 
a c o m p a ñ a d o s del presidente de la 
Asamblea Nacional señor Y a n -
guas. 
L a vis i ta tuvo por objeto hablar 
al presidente del Congreso que 
en breve se ce lebra rá en W a -
sington, para después verificar 
otro aná logo en España . A las 
11'30 salió de la Presidencia el 
general Pr imo de Rivera , a quien 
a c o m p a ñ a b a n el jefe de la Unión 
Pa t r ió t i ca de Madr id señor Gabi-
lán, el duque de Hornachuelos y 
el comandante señor Monís, ayu-
dante del general. 
A l a ce rcá r se l e los periodistas 
dijo el jefe del Gobierno que ha-
bía recibido las visitas de los em-
bajadores de Inglaterra, de Bélgi-
ca y de Cuba. T a m b i é n le había 
visitado el Comisaaio regio de la 
Expos ic ión de Sevi l la 
El director de l a t ó n " visita 
La Rábida 
Huelva.— Llegó a esta capital 
el director de «La Razón» de Bue-
nos Ai re s , que hizo una detenida 
vis i ta al h i s tór ico monasterio de 
L a Rábida . 
A d m i r ó sus bellezas y los re-
cuerdos his tór icos que atesora, 
m o s t r á n d o s e partidario de que no 
se restaurare el glorioso monu-
mento, cuya traza debe conser^ 
varse—dijo—a toda costa. 
L o que el ilustre periodista con-
dena es que la r e s t au rac ión pue-
da ser tal que disfigure el aspecto 
del c e l e b é r r i m o monasterio. 
Baiiio [lausurado 
EBusco persons 
^en relacionada con agricultores, a ser posible 
con negocio establecido en Teruel, para ocupar-
â ven.ta de maquinaria agrícola marca 
^ • C O K M i C K , muy conocida en toda la 
^ovincia. Buenas condiciones y con libertad 
e acción para desenvolverse. 
Solicitudes a Pedro Cabeza, 
a Jaime L> 32—Zaragoza, 
raedor exclusivo de MC. CORMICK 
en Aragón. 
Sevi l la .— H a sido clausurado 
el Banco Hispano Comercia l , y 
detenidos el director don Va le -
riano Morales y el vice—director 
don J o a q u í n Va ldés . 
La Soberanía del Papa 
Roma.— E n e l acuerdo firma-
do entre la Santa Sede y el Go-
bierno de Italia se reconoce al 
Romano Pontíf ice una soberan ía 
plena, con todas las prerrogati-
vas propias de un monarca den-
tro de su nación. • 
E l nuevo Estado, del que desde 
hoy se reconoce como rey al Su-
premo Jerarca de la Iglesia, se 
denomina Ciudad—Vaticano. 
El entierro de Toral 
Méjico. — E l entierro de J o s é 
León T o r a l ha dado motivo a una 
imponente manifes tác ión. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o lo forma-
ban m á s de cien m i l personas. 
Durante la conducc ión ocurrie-
ron numerosos incidentes. 
Se dieron muchas mueras y 
vivas, y en un momento en que 
se t emió un cheque formidable 
entre los concurrentes al fúnebre 
acto, la fuerza tuvo que dar una 
carga. 
L a colisión, s in embargo, no 
pudo evitarse. Hubo un muerto y 
40 heridos. 
Atentado contra el presidente de la 
repúblita meiirana 
Guanajuato.—El presidente de 
l a r epúbl ica de Méjico señor Por -
tes G i l ha sido objeto de un aten-
tado. 
A l paso del tren que conduc ía 
al presidente de la repúbl ica es-
talló una bomba que ma tó al ma-
quinista y ocasionó grandes des-
trozos en el tren. 
E l presidente resu l tó ileso. 
El atnerdo entre el Vaticano v el 
Qnirinal 
Roma. — E l acuerdo se f i rmó 
en el Salón de los Conci l ios . 
E l nuevo Estado de Ciudad-
Vaticano fo rmará parte de la So-
ciedad de Naciones. 
E l Vat icano p e r m a c e r á ajeno a 
las rivalidades que puedan surgir 
entre las naciones extranjeras, 
cualesquiera que és tas sean, in -
cluyendo por consiguiente a la 
misma Italia, como cumple a su 
ca rác t e r de Estado, a d e m á s de 
independiente y soberano, centro 
moral de la cristiandad. 
Solamente i n t e e v e n d r á en los 
conflictos que se planteen entre 
dos o m á s pueblos cuando su me-
diac ión sea requerida por los Es-
tados contendientes o litigantes. 
Mañana el Romano Pontífice 
b e n d e c i r á desde el Vaticano al 
mundo. 
Aunque pequeño , si se le con-
sidera oajo el aspecto material de 
su ex tens ión , pero muy grande 
por su significación moral e his-
tórica, tiene ya el Pontificado un 
territorio que sirve de base a su 
real y efectiva soberanía : es la 
Ciudad—Vaticano. Así la bendi-
ción de m a ñ a n a p o d r á darla el 
V i c a r i o de Cristo con toda pro-
piedad ttrbi et orbi. 
E l júbi lo por este fausto y tras-N 
cendental acontecimiento es ex-
traordinario, en todo el mundo 
catól ico. 
tación y ac tuac ión especiales que 
no pueden equipararse con el fas-
cismo italiano, a pesar de las res-
tricciones puestas por la dictadu-
ra e spaño la a la libertad de pa-
labra. 
D E F U T B O L 
Los partidos del domingo 
E n Madr id venc ió el Rea l M a -
dr id al Europa," por 5 a cero.J 
A r b i t r ó el s eño r H e r n á n d e z 
Are te . 
L a an imac ión fué extraordi-
naria. 
Desde el pr imer momento el 
Real Madr id dominó de un modo 
absoluto. 
E n vSan Sebas t ián quedaron 
empatados a 1 la Rea l Sociedad y 
el athletic de Bi lbao. 
A r b i t r ó el señor Pelayo Serra-
no. 
E n Bi lbao venció el Ath le t i c 
de Madr id a l Arenas por 3 a 2. 
L a mala ac tuac ión en el ata-
que del Arenas dió el triunfo a 
su r i v a l . 
[ampeonato de Cross-Eoontry 
Se inscribieron 25 eorredores. 
E l recorrido era de 9 k i lómet ros . 
A las 11 y 30 de l a m a ñ a n a se 
dió salida a los corredores. 
L legó el primero a la meta Jo-
sé Reliegos, que invi r t ió 16 m i -
nutos y 25 segundos. 
L legó en segundo lugar L o r i á n 
Redón , y en tercer lugar A n g e l 
G u z m á n . 
ío 
E l bey de Túnez (de cuya gra-
ve enfermedad dimos cuenta hace 
breves días) ha fallecido. 
M E N C H E T A . 
¡Tristes bodas de plata! 
Cádiz .— E n un pueblo del par-
tido judic ia l de Chic lana llamado 
Ver jer de la Frontera ha ocurr i-
un suceso que ha llenado de cons-
te rnac ión al vecindario. 
U n matrimonio—muy estimado 
delpueblo—celebraba sus bodas 
de plata. 
Var ios amigos a c o m p a ñ a b a n a 
los felices c ó n y u g e s . 
Repentinamente la esposa sin-
t ióse enferma, y m u r i ó . 
Cuando su c a d á v e r era condu-
cido al camposanto, con numero-
sís imo a c o m p a ñ a m i e n t o , se repi-
tió l a tragedia: el esposo m u r i ó | s spañol . 
t amb ién repentinamente. 1 interrogado por 
Un t i pnnto de rontarto con 
el 
L a sensac ión en el pueblo ha 
sido muy grande. 
Nueva Y o r k . — H a salido para 
E s p a ñ a don Migue l Pr imo de R i -
vera, hijo del jefe del Gobierno 
los periodistas, 
manifes tó que el Gobierno que 
preside su padre tiene una orien-
CALZADOS 
V I C E N T E R O I G 
a^Hwüs para otas 
LA VALENCIANA 
Plaza Carlos Castel, 9. - T E R U E L 
egorbe 
D E S E G O R B E 
E l jueves día de San Ricardo, 
celebraron su fiesta onomást ica , 
don Ricardo Blánquez , secretario 
del Juzgado de 1.a Instancia, don 
Ricardo Guazquez, y el d i r ec tó r 
del Banco de Aragón , don Ricar-
do Palacio. 
Pasó dos días en és ta , el profe-
sor veterinario don Esteban So-
r ia . 
Con motivo del fallecimiento 
de su hermand polí t ico, don L u -
ciano Pé rez Albert, (q. e. p. d.) 
salió en el correo, con di rección 
a Zaragoza, nuestro particular 
amigo el cajero de és ta Sucursal 
del Banco de A r a g ó n , don Juan 
Antonio Estrada. 
Pao ina 6 
E C O » T 
A N A N A Martes, 12 febrero 19 
Como quiera que el r epó r t e r 
debe reflejar en sus secciones lo 
mejor posible cuanto de novedad 
acontezca, ser ía imperdonable el 
que ahora, pudiendo hacerlo, de-
j á semos de publicar los adjuntos 
Por falta de espacio q u e d ó sin 
pnblicar en el n ú m e r o anterior 
esta sección, ya compuesta. 
S i hay noticias retrasadas, per-
donen. 
Aldeano, Chiquito de la A u -
diencia y Revertito de spacha rán 
en Granada novil los de doña 
Carmen de Federico. 
S i t uv iésemos una i g u a l . . 
D o n Joaqu ín Gómez de Ve las -
co ha sido nombrado gerente de 
l a Nueva Empresa de la Plaza de 
Madr id . 
Niño de la Palma, Chicuelo , 
Barrera, Gi tani l lo de Triaria y 
Cagancho cons t i tu i rán la base del 
abono. 
Para la contrata de toreros ma-
dr i leños existen dificultades que 
se esperan salvar puesto que los 
nombres de Marc ia l Lalanda y 
Antonio Márquez no pueden ni 
deben estar excluidos de los pla-
nes de la empresa m a d r i l e ñ a . 
¿Decimos algo? 
D o n Antonio F e r n á n d e z , apo-
derado de toreros, que v ive en la 
calle Yuste , n ú m e r o 1, Sevi l la 
nos participa que le ha conferido 
poderes para que le represente el 
novil lero valenciano Isidro Cas-
turra «Gaona-chico». 
L e deseamos muchos éxi tos . 
Y a es tá cerrada—con 1.332í50 
pesetas — la suscr ipción abierta 
por «El Campo Charro» para re-
galar una pluma de oro al gran 
crí t ico taurino «El T imba le ro» 
con motivo de sus bodas de plata 
con el periodismo. 
Que la disfrute muchos años . 
Para cumplir una promesa a la 
V i r g e n del Pi lar , estuvo en Zara-
goza el pasado jueves F é l i x Ro-
dr íguez . 
Anteayer toreó en Barcelona. 
Catalino y Conejo como pica-
clores y Nacional III, Almendro 
y Guer r i l l a como rehileteros, for-
man la cuadril la de Cagancho. 
Buen «elenco». 
V a y a adelantos que sobre su 
cartel de toros ha hecho Salaman-
co en poco tiempo. 
cl ichés, que son perfecto reflejo 
de los constantes éxi tos que el 
gran matador de toros Vicente 
Barrera ha obtenido en Méjico y 
dos momentos de una de sus me-
morables faenas en aquella tierra. 
Pocos aficionados h a b r á que al 
ver al diestro valenciano no hayan 
comprendido que cada ac tuación 
s u m a r á un triunfo, porque Barrera 
es un perfecto torero de cabeza y 
manos: de cabeza, porque a cada 
toro le da la l id ia que merece, y 
de manos, por la manera prodi-
giosa con que mueve el capotillo. 
Por todo ello es por lo que 
Vicente ha triunfado tan ruidosa-
mente en tierras mejicanas. L o s 
«morenos» de allende los mares 
lo vieron tan arrogante con su 
mágica muleta, que no tardaron 
en quedar deslumhrados ante su 
arte inagotable. 
Ahora , triunfador en Méjico, 
Barrera regresa a España ansioso 
ele emprender la c a m p a ñ a para 
llegar—si la suerte le acompaña— 
a ocupar uno de los primeros 
puestos en la tauromaquia. 
Y no digamos nada de las ganas 
que la afición, valenciana tiene de 
aplaudir a su torero. Tan grande 
es su deseo, que en la hermosa 
ciudad de las flores y a no se habla 
m á s que de las corridas que los 
días 18 y 19 de marzo ha de torear 
Vicente . 
Vean su combinac ión : 
Día 12 de septiembre.—Seis de 
los señores hijos de Eduardo 
Miura . 
Día 13.—Ocho de don Celso 
Cruz del Castil lo. 
Día 14.—Seis de don J o s é E n -
cinas. 
Día 21.—Seis de don Rufino 
Moreno S a n t a m a r í a . 
L a Di rec t iva de la Unión Popu-
lar ha dicho—al asegurar que in-
fructuosamente hizo gestiones 
con las m á s famosas g a n a d e r í a s 
—que- en cuanto a toreros trata 
con Chicuelo, Márquez , Cagan-
cho, Fé l ix Rodr íguez , Gitani l lo 
de Triana, V i l l a l t a , Va lenc ia II y 
A m o r ó s . 
¡Buenas «combis». 
A Juan Belmonte se ha invita-
do por si acepta rejonear un be-
cerro en el festival que a benefi-
cio de la madre de Zapaterito II 
va a celebrarse en. Salamanca. 
¿Qué dec id i rá Terremoto? 
E n una in te rv iú que se le ha 
hecho, Eduardo Pagés , el acapa-
rador de acaparadores que aca-
para rá cuantas plazas sea posible, 
ha dicho que la mayor utilidad 
obtenida en una corrida organi-
zada por él fué la de ciento once 
m i l cesetas. 
¡Vaya si es ut i l idad! 
Para el 7 de abr i l se anuncia en 
Càceres la i naugurac ión de la 
temporada. 
E n dicha fecha Joselito Romero 
y Chatet de Va lenc ia t e n d r á n un 
mano a mano con seis fieras de 
don A r c a d 10 A l b a r r á n . 
¿A tres? Y a es trabajar. 
' Cayetano, Mariano Rodr íguez , 
Posadas y Pepe Belmonte asisti-
r án el 1.° de marzo a la tienta de 
los señores Gal lardo. 
Que se diviertan. 
V i l l a l t a , Torres y Mariano Ro-
dr íguez d e s p a c h a r á n toros de Pa-
blo Romero en P a l è n c i a el día 26 
de mayo. 
Como ustedes saben, el Corpus 
hay un mano a mano entre V a -
lencia II y Marc ia l . 
Son dos buenas funciones. 
E l 12 de mayo se i n a u g u r a r á la 
temporada en Alicante con toros 
de A r g i m i r o P . Tabernero. 
¿Quiénes los torearán? 
Se «dice» que en el recinto de 
de la Exposic ión de Barcelona, 
capaz para óO.OOO espectadora, 
se van a celebrar importantes ios-
tejos taurinos. 
l a ( O f f i M imm u U n 
¡Ya está! Y a quedó inaugurada 
la temporada 5^... ¡ya empezó el 
público a salir defraudado! 
Nuestro redactor-corresponsal 
en Barcelnna nos dice que como 
era la primera corrida de la tem-
porada, el público invadió la pla-
za hasta casi llenarla. E l cartel, 
además , merec ía esa espectación, 
porque ver en primeros de febre-
ro a Marcial Lalanda, Va lenc i a II 
y Fé l ix Rodr íguez con seis buenos 
mozos de don Ernesto Blanco (an-
tes de Parladé) es digno de aten-
ción. . . aunque luego salga uno 
renegando de las apariencias. 
Marcial , el torero que en 1928 
desfiló apát ico por los ruedos es-
pañoles , no ha conseguido dejar 
esa apat ía en «¡Viva Madr id que 
es m i pueblo!». Hubo momentos 
en que la afición esperaba ver 
«al joven maest ro» pero éste ac-
tuó sin pena n i gloria. ¿Y va a se-
guir por ese camino? 
E l chato tampoco salió a torear 
en esta corrida. Su labor fué sosa 
y solamente en su segundo tuvo 
destellos de va lent ía . Y a sabemos 
que aunque arte no derroche V a -
lencia II, momentos de valor no 
le dejan. 
Fé l ix Rodr íguez fué el que m á s 
suerte tuvo. A su primero le hizo 
un faena magistral, de artista, de 
dominio. Las ovaciones fueron 
largas y merecidas. E n su segun-
do no estuvo tan afortunado pero 
el respetable, que si algo hab ía 
visto era l a faena que F é l i x hizo 
en su primero, le ap laud ió . 
Y nada, afición barcelonesa, 
conformarse y a esperar la se-
gunda. ¡Dichosos vosotros que 
podéis ver en vuestra ciudad mu-
chas corridas buenas y muchas 
malas! 
1 S i así fuese, ya podían, plegar 
los bár tu los las empresas de las 
plazas Monumental y Arenas. 
Veremos si es verdad. 
j En Salamanca ha surgido un 
I nuevo torero que, deseoso de 
I «hacer miedo» a sus c o m p a ñ e r o s , 
I ha buscado el seudón imo de «El 
¡ Duende» . . . 
j Se l lama Fausto S á n c h e z . 
I 
i Parece ser que aunque no se 
\ celebren corridas en el recinto de 
la Exposic ión barcelonesa, la em-
presa de Las Arenas no tiene m á s 
remedio que ahuecar el a la . . . 
Por acuerdo del Ayuntamien-
to, y sin previo aviso, ha comen-
zado el derribo de la mencionada 
plaza con el pretexto de emplear 
aquellos terrenos para l a Expo-
sición. . . 
Y la empresa, velando por sus 
intereses, m a r c h ó a Madr id para 
enterarse de lo ocurrido y obrar 
en consecuencia... 
¿Qué pasará? 
D o n Arcadio Mart ín y don U l -
piano Díaz son los que durante 
cinco años d is f ru tarán del arr ien-
do de la plaza de Almer ía . 
Que les reporte p ingües ganan-
cias. 
Nosotros, acé r r imos entusiastas 
de la fiesta brava, celebraremos 
grandemente que el «ché» veno-J 
tan torero como se fué y que s^ 
faenas den esplendor sin límite a 
nuestras alegres e incomparables 
corridas de toros. 
Como Florentino Ballesteros: 
anuncia su llegada a Zaragoza 
para presenciar las fiestas del 
Club Taurino, éstas, que ayer de-




Y a es tá definitivamente acor-
dado el plan a. desenvolver du-
rante el mes de marzo en Valen-
cia referente a corridas de toros 
y éstas, como ustedes pueden 
ver, vale la pena de largarse a 
presenciarlas. 
L a temporada comenzará el día 
3 con el festival organizado por 
y para su caja por el Club Félix 
Rodr íguez . 
Después, el .10, habrá novillada 
económica . 
E l 17, pr imera corrida con to-
ros de Concha v .Sierra para Mar-
cial Lalanda, Niño de la Palmay 
Fél ix Rodr íguez . 
E l 18, segunda corrida con ga-
nado de Fé l ix Suárez para Félix-
Rodríguez, Vicente Barrera y En-
rique Torres. 
E l 19, San José , tercera corrida 
con reses de Guadalets para Va-
lencia 11, Barrera y Torres. 
Bl 24, novilLd;) con raurubes 
para Jo sé Pastea, Gorclillo y Cla-
ramonte. ... ñ 
Y el 31, Pascua, otra novillaaa 
de post ín . . 
¿Verdad que nuestros estinw* 
dos vecinos (llamémoslos así) se 
descosen? . , 
Forzoso se rá presenciar ai&u 
fílÉI li i 
_ = = A V A P O R 
— N O T A D E P R E C I O S -
Máxima 5'50 pías, kilo; 16 horas duración, Uhk di 4' 
Notabile 4'50 » » 16 > » ' 4 
Iluminación 275 » » 14 » * > ^ 
Beneficiarán del 5 por 100 de comisión o descuen o 
todas las venías desde 25 kilos. 
Para venías de 100 kilos en adelaníe, precios esp 
Ciales- --n arden 
Garaníizo que íodas las velas de mi fabricación ^ 
sin hacer humos, cenizas ni robaba y con intensa 
ridad. 
orenzo M u ñ o l 
si 
H 









M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I M L J I M O I O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a ^ 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMUISJCI03 F>OR F» A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, .4.a, 5.a y 6.a. 5 » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V I U I M I C A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
1.a y 8.a plana: Media 90 Cuarto 40 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
Ü 
= Iñlllllllllilllllllllil 
de la Compañía naviera 
S o t a y A z n a r , d e B i l b a o 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
ahora viene prestando, inaugura a partir del 5 del pre-
sente febrero un nuevo servicio E A P I D O quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
V^lenc^a, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTEARRÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con-
diciones tales de ECONOMIA Y R A P I D E Z , que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , 5. A. 
M U E L L E , 10 Y 11 G R A O - V A L E N C I A 
TELÉFONOS 30.900 Y 80.909. 
¡Comerciantes! 
MODERNIZAD V U E S T R A S V E N T A S 
I N S T A L A N D O L O S M A R A V I L L O S O S 
s Í É » ie MI i s H n 






1 Cerosas instalaciones en España ::" 12 aparatos fun-
cionan en Teruel 
José Ortiz = \\m J M a , 18, \im\ 
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! Vea el 2 toneladas f 
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\ M m de Aaisados y Licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
f K á $ ^ 5 ! rKá$>S5! f R í $ i S 5 ! ? K á $ i ? ü r í K $ 5 S 5 ! 
EL QUE TIENE RATAS 
E S P O R Q U E Q U I E R E 
Con sólo 3 0 céntimos obtendréis un pa-
quete de R a t - S ^ S t i e r , producto de 
resultados probados. Es completamente in-
ofensivo para personas y animales domés-
= ticos. = . 
Farmacia y Droguería 
B e n j a m í n B l a s c o 
T E R U E L 
f £ á $ ^ ! S Z ^ k S Í f J S Ò ^ ! a 5 á $ 5 g « r ^ $ i ï 5 ! 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, uúin. J.3. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
a, úmn. 51.—TERUEL. 
M EL MA 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO D E L S A L O B R A L 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 6 PESETAS 
Ho deje V. ie N i » avüo 
si su máquina de escribir, de coser o 
de hacer medias, sufre avería, como 
igualmente su motor, su gramófono o 
cualquier aparato de precisión. 
^ AVISOS: En la «Villa de París» H i -
jos de Isidoro Bayo. 
Plaza de Carlos Castel 11 y 12 
T E R U E L 
Se vende MOTOR 
Cas i nuevo, de buenisima marca, 
Razón, a esta Admin i s t r ac ión . 
OQOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOO oo 
c P e r i ó d i c o d i a r i o 
I Redacción y Administración: Plaza de 
8 Emilio Castelar, núm. 13. 
S Teléfono 79. 
o 
« 0 00000O00000<)0O00000000OO0OOOO000O0O00O0OO'>00O0OO000< 
E l M a ñ a n a 
F» F? EI C I O 1 O C E M X i r V I O S 
00 3000000000000000oooooooooooooooooooooo 
1 SUSCRIPCIONES 
I Capital, un mes . . . . 2'00 peSpta 
§ España: Un trimestre. . 7*50 tas 
§ Extranjero: Un año. ... . 42'00 > 
>0 OOOOOOOOOOOOOOOO CO OO OCíOOtJDOOOO'JOIHïOr 
P á g i n a 8. Teruel, 12 de febrero de 1929 Año 3a 
la 
Insistiendo en nuestra campaña 
por y para la municipal, volve-
mos hoy a ocuparnos de la So-
ciedad Amigos de la Banda a fin 
de que todos conozcan el movi-
miento económico de la misma. 
Pero antes de entrar de lleno 
en el asunto, séanos permitido 
reflejar la satisfacción que senti-
mos al ver que las listas de socios 
y donantes para la suscripción 
abierta con motivo del homenaje 
a don Vicente han engrosado 
desde la publicación de nuestros 
anteriores artículos. 
Ese aumento de unos y otros 
viene a demostrarnos claramente 
que aunque muchos desean co-
adyuvar a la obra de la Sociedad 
que nos ocupa, no lo han hecho 
antes por ignorar la existencia de 
la misma. 
E l movimiento de fondos socia-
les, habidos en dicha Entidad 
desde 1.° de octubre de 1926 al 25 
de enero del corriente año, es el 
siguiente: 
1926. —Debe: Octubre, entrega 
por saldo anterior al tesorero se-
ñor Martín Lado, 841 '35 pesetas; 
diciembre, importe de los recibos 
de septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre, 617l35; líquido 
recaudado en la función a benefi-
cio de la Sociedad, 94475.—To-
tal, 2.403*45 pesetas. 
Haber: Octubre, importe póli-
y timbres para el Reglamento 
entado en el Gobierno civil y 
im, IV40 pesetas; diciembie, 
recibo don Bernardo Villanueva, 
23; alquiler película función be-
néfica, 55; por saldo para igualar, 
2.314*05.-Totai, 2.403*45 pesetas. 
1927. —Debe: Enero, saldo del 
año anterior, 2.314'05 pesetas; di-
ciembre, recaudación líquida por 
cuotas durante el corriente año, 
1.627*04.—Total, 3.941' 10 pesetas. 
Haber: Ma3^o, por dos concier-
tos de la Banda, 300 pesetas; agos-
to, factura del señor Villanueva, 
22*85; octubre, ídem compra y re-
paración instrumentos, 3.016*95; 
diciembre, por saldo para igualar, 
601*95.—Total, 3.941*10 pesetas. 
1928. —Debe: enero, saldo del 
i 1 a i i • 
Barcelona, 350*5 metros 
MARTES, 12 DE FEBRERO 
11.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico radio telegráfico para las líneas 
aéreas. 
13.30: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. Música.— 
14.45: Cierre. 
17.30: Apertura. Música del sextetoj 
Cotizaciones. Música.—19;00: Cierre; 
20.30; Curso de inglés. Campanadas 
a las 21, Parte meteorológico. Cotiza-
ciones—21.10: Música y couplets—22: 
Representación de la comedia en dos 
actos de Benavente «Al Natural». 
Madrid 426*7 metros 
mediodía. Nota de 
De la Gaceta Manifestaciones del marqués 
de Estella 
año pasado, 601'95 pesetas; di-
. ciembre. líquido recibos hasta fin 
de agosto, 888; entrega del cobra-
dor a cuenta recibos de septiem-
bre a diciembre, 200.—Total, 
1.68995 pesetas. 
Haber: eaero, factura señor V i -
llanueva, "21 pesetas; octubre, 
ídem instrumentos, l.lSl'SO; di-
ciembre, ídem señor Villanueva, 
2670; por saldo para igualar, 
49075.—Total, 1.68995 pesetas. 
1929.—Debe: enero, saldo del 
año anterior, 49075 pesetas; l i -
quidación a l cobrador recibos 
hasta ñn diciembre, 267'50; im-
porte suscripción hasta el 22 al 
homenaje al maestro señor Fa-
bregat, 302'20.-Total, 1.059^5 
pesetas. 
Haber: enero, por el 10 por 100 
premio cobranza último cuatri-
mestre año anterior y suscrip-
ción, 76'95 pesetas; por factura 
de la señora viuda de Fernández, 
^609; por ídem señor Villanueva, 
11.45: Emisión d 
sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Aveílo—12: Campanadas de Go-
bernación. Noticias: Crónica-resumen 
de la Prensa de la mañana.' Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del dia—12.15: Señales hora-
rias. Fin de la emisión.—14: Sobreme-
sa. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Concierto por la or-
questa de la estación: «Coralito», pa-
sodoble (Alvarez Cantos); «Can't you 
hear me say love you?». vals (Brown); 
«Dusky stevedere», fox (Johnson); «La 
balada de la luz», fantasía (Vives). 
Boletín meteorológico. Información j 
teatral. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
«La|Dol ores ¡^fantasía (Bretón); Revis-
ta cinematográfica, por Fernando G. 
Mantilla. La orquesta: «Rosamunda», 
entreacto (Schubert); «Gaiteriño, pasa« 
Chañé). 
15.35: Noticias de Prensa, Servicio 
especial para Unión Radio, suminis 
trado por el diario «La Nación». Indi-
ce de conferencias.—15.30: Fin de la 
emisión.—19: Campanadas de Gober-
nación- Cotizaciones de Bolsa. Músiea 
de baile.—20.25: Noticias de última 
hora. Información directa de Unión 
Radio.-20.30: Fin de la emisión—22: 
Campanadas de Gobernación. Señales 
llorarlas. Ultimas cotizaciones de Bol-
sa. Retransmisión de la ópera que se 
representará en el Gran Teatro del 
Liceo de Barcelona. Intermedios por 
la orquesta de la estación.—24; Cam-
panadas de Gobernación. Crónica-re-
sumen de las noticias del día. Noti-
cias de última hora. Servicio aspecial 
para Unión Radio, suministrado por 
el diario «La Nación». Música de bai-
le, transmisión de las orquestas de 
«Palermo» en el Alkázar.—0.30: Cie-
rre de la estación. (Esta emisión será 
retransmitida por las estaciones de 
Sevillla y San Sebastián). 
86*95; saldo en 25 enero, 296l55.— 
Total, 1.060^5 pesetas. 
Y ahora, hecho el movimiento 
de fondos, nos falta hacer el in 
i ventarlo de instrumental, o sea 
dar a la opinión cuenta de los ins-
trumentos propiedad del Ayunta-
miento y de los que tienen adqui-
ridos la Sociedad Amigos de la 
Banda. 
Dicha curiosa relación la deja-
mos para otro número. 
SOL-DO-MÍ. 
La del sábado publica, e.itre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real orden circular dictando las 
reglas que se indico n relativas a 
conversaciones o actos que pue-
dan dar lugar a la alteración del 
orden público. 
Otra disponiendo se creen au-
xilares de Ciencias en los Institu-
tos de Guadalajara, Badajoz y 
Córdoba, y de Letras en el de 
Guadalajara. 
Ascendiendo por antigüedad en 
corridas de escalas, a los sueldos 
que se indican, las maestras que 
se mencionan. 
Declarando beneficiario del ré-
gimen de subsidio a las familias 
numerosas, entre otros, a don Fé-
ix Salvador Argente, de Teruel, 
Mayor del A r r a n i , 2. 
Se ha dispuesto que los peritos 
ndustriales que hayan obtenido 
dicho título en cualquiera de las 
especialidades, con arreglo a pla-
nes anteriores al de 21 de diciem-
bre de 1928, gozarán de los mis-
mos derechos y tendrán las mis-
mas atribuciones que los que ob-
tengan el de /técnico industrial». 
vSe convoca oposición rpara pro-
veer tres plazas de aspirantes, ofi-
ciales de la Administración civil 
de segunda clase, del cuerpo téc-
nico de inspectores de seguros, 
con el sueldo anual de 4.000 pese-
las, y lasque se produzcan antes 
del término de los ejercicios de 
oposición. 
Los solicitantes, en el plazo de 
treinta días naturales, presentarán 
en la Subdireccíón de\ seguros y 
ahorro las instancias y documen-
tos que acrediten reunir las si-
guientes condiciones: 
a) Ser español, mayor de edad 
y menor de cuarenta y cinco años 
en la fecha en que termine el pla-
zo de admisión de instancias; 
b) Carecer de antecedentes pe-
nales; 
c) Poseer alguno de los si-
guientes títulos: Abogado, inge-
niero civil, arquitecto, licenciado 
en Ciencias o intendente mercan-
til. 
Inserta la del domingo, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Real decreto disponiendo que 
el teniente general don Alberto 
Castro Girona cese en el cargo 
de capitán general de la tercera 
región. 
Real orden señalando el recar-
go que han de satisfacer en se-
gunda decena de febrero las liqui-
daciones de derechos de arancel 
que se hagan efectivas en mone-
das de plata o billetes. Este recar-
go será de veintiún enteros y cin-
cuenta y ocho céntimos por ciento. 
A don Gregorio Hernando Co-
let, contador de cuarta , clase con 
destino en la Tesorería Contadu-
ría de Hacienda de Teruel, se le 
ha prorrogado por un mes la l i -
cencia que por enfermo se halla 
disputando. 
Madrid 11, 6'30 tarde 
El marqués de Estella, general 
Primo de Rivera, mejorado de su 
dolencia, salió a dar un paseo a 
pié acompañado por el gene-
ral Losada, por la Castellana y 
paseo de Recoletos, recibiendo 
muestras de afecto. Don Miguel 
ha manifestado que no encuentra 
justificada, la hostilidad que se 
suele hacer a la celebración de es-
tas fiestas; pero, por otra parte, 
no ve tampoco la razón de que 
los d i as laborables se dediquen a 
tales esparcimientos. 
Refiriéndose al último decreto 
dado para atajar las murmuracio-
nes, dijo que había notado desde 
hace tiempo una densa alarma 
y. que el poder público no podía 
permanecer impasible ante tales 
campañas derrotistas. 
Las denuncias harán que las 
falsedades queden palpablemente 
démostradas. Las Uniones Pa-
trióticas y los Somatenes, que son 
i organizaciones apolítica? de de-
¡ fensa social, tienen por misión au-
xiliar al poder público, dando 
cuenta de la vida pública, no de 
la piivada, de los que hacen ma-
nifestaciones ostensibles de hos-
tilidad a los Poderes: así se evi-
tará la repetición de sucesos, co-
mo los que se fraguaron el pasa-
do enero. 
Está conforme con el artículo 
de fondo del diario madrileño 
« A B C » referente a que los co-
rresponsales de la prensa extran-
jera suelen falsear los hechos, ha-
ciéndose eco de rumores absur-
dos. Las Uniones Patrióticas y 
Somatenes observarán y clasifi-
carán por su conducta pública a 
las personas. 
E l lirismo que condena las de-
nuncias es estéril y equivocado; 
la denuncia vir i l es un deber cí-
vico y un modo de acabar con 
cobardía social; el difamar el h 
ñor y la fé no es civil ni cabalé 
roso. La blasfemia, por ejenipi^ 
es intolerable para el creyente 0' 
no ha ofendido a su Díosy no ta^ 
con su mano la boca del blasfenT 
da un pobre concepto de homb^ 
E l no atajar la dictadura tan i * 
tolerables procodimientos de t\ 
Pi'uden-
C A M I O N E T A F O R D SE V E N -
D E E N L A C O N T R A T A D E L 
F E R R O C A R R I L T E R U E L - A L -
CAÑIZ, San Francisco, 74,Teruel 
seedores de patentes de invención 
y de introducción. 
Anunciando que el Gobierno de 
S. M. y de la República checoes-
lovaca han convenido la supre-
sión del requisito de visado en los 
pasaportes de los subditos de uno 
de los dos países que se dirijan al 
territorio del otro. 
Esta reforma, que entrará en 
vigor el 15 de febrero de 1929, no 
se hará extensiva a las colonias 
españolas ni a nuestras zonas del 
Protectorado en Marruecos, para 
cuyos territorios quí 
el régimen actual. 
E l acuerdo indicado en nada 
altera la legislación vigente o que 
rija en lo futuro en cualquiera de 
los dos países, en cuanto a la pro-
famación, sería llevar la 
cia hasta la idi otez. 
Esto no quiere decir que Se 
ponga en práctica ninguna cam-
paña de violencias ni crueldades 
sino sencillamente, prevenir la& 
cosas-para que no vuelvan a re-
petirse tan lamentables sucesos 
como los recientes. 
La «Gaceta» resuelüe una pe-
tición de los estudiantes ca-
tólicos aragoneses 
La «Gaceta» de hoy publica una 
Real orden resolviendo fovora-
blemente una petición de la Fede-
ración de estudiantes católicos 
aragoneses, referente a que las 
matrículas de honor y las com-
prendidas en un Decreto del mes 
de mayo último no devenguen la 
cuota del patrimonio universita-
rio. . 
Visitas del marqués de Estella 
K l presidente del Gobierno re-
cibió las visitas del ministro del 
Ejército, del de Instrucción Pú-
blica y del señor Yanguas. 
Funerales por la reina Cristina 
Hoy, día 11, |se han celebrado 
solemnes funerales en memoria 
de la reina Cristina (q. e. p. d.)en 
la iglesia de San Francisco el 
Grande, organizados por el Go-
bierno. Asistió el infante de Or-
leáns; apareciendo en el centrode 
la nave principal un severo cata-
falco con los atributos reales. El 
cardenal primado doctor Segura 
ocupó el dosel de pontifical. 
Asistieron el acto, el Gobier-
no en pleno menos los miaistt05 
de Trabajo y Hacienda, el in-
fante don Alfonso, el Cuerpo Di-
plomático y numerosas pers0' 
nas, comisiones y publico en ge 
neral. Una masa coral intèrpret 
la misa de Perossi y el obispo 
Salamanca ocupó la cátedra sa-
grada; aludió al acto del rey ^ 
HA m A l - ^ r 1« ra ía OUe COÜ 1̂ ' 
madre 
coniba' 
tección del mercado nacional del 
Real oMe* dictando las reglas I trabajo ní en materia de policía de 
que se indican relativas a los po- extranjeros. 
los restos de su augusta 
una bandera nacional de 
tey calificó a doña Cristina de 
na santa a la que invocó p a ^ ^ 
desde el cielo interceda por 
los españoles. 
Rosario en Palacio ^ 
El obispo de Sión rezó un 
rio en el Palacio Real^astf ^ 
el príncipe de Asturias y 
personas. E l acto fué en 
ría de la reina Cristina. 
MENCHB^ 
Tip. «Salafraaca^ 
- • • -• 
